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17．海草は1日1回は摂るようにしている。 ◎ ユ副 28・41
18．小魚は1日1回は摂るようにしている。 23・・123・・｝
　　　　　　　　　　　　　　ノユ9．豆腐や納豆など大豆製品は1日1回は摂るようにしている。 5・・41
4s・6　1
20．コーラ・炭酸飲料はなるべく飲ませない。 5釧 69・・　1
2・．インスタント飾や加工飾はなるべく概ないよう心がけている．【 …s　1 78引
22．塩分の摂り方はあまりこだわらない。 0 14
23．塩分はできるだけ薄味にしている。 74．4 6刎・く…5
24．好き嫌いなく何でもよく食べる。 3・ユ1 29・7i
25．食事の量は少食である。 24．3
2・・3j
26．朝食の食べ方は毎回家族一緒に食べる。 66．3
66・3　i
27．朝食の食べ方はほとんど家族一緒に食べる事はない。 18．9 ・・51・〈…5
28．夕食の食べ方は毎回家族一緒に食べる。 48・71
51・4　］
29．夕食の食べ方はほとんど家族一緒に食べる事はない。 17・6i ・・51
70 玉木民子・伊藤フミ・岡田玲子
表5　週日ユ日の献立のバラソス評価（6点を満点とする）
朝 食
刻S・D・ic・V・
昼 食
刻S・D・IC・V・
夕 食
刻S・D・｝C・V・
男児
女児
第・子［・・31…123・3i　4・2i　1・313…14・7・・1123・4
第2・3子i3・gl・・333・34・3ユ・413・・24・8…　22・9
第1子44巨2127・34・・1・・4135・・1・・gl…12・・4
第2・3子1・・31・・2　127・9　14・・1i・4134・・1・・6　li・i　123・9
t一検定
｝・…
｝・…
表6　試案的栄養知識テストと実践度調査の得点ならびに両得点間の相関性
試案的栄養知識テスト得点
馴S・D・｛C・V・
実践度調査得点
刻S・D・IC・V・
両得点問の相関
γ ・険定
第子の母測75・87S・34　1・・…｝72・46　1・・圖ユ5・29…6471　・・SS・ユ1・・s・
第2・3子の母測75・23　i9・46　i・2・S7　173・24　in副ユS・42　1　・・3343　1　3・34S4　1・〈・…
（注：100点満点とする。）
rv　要 約
　栄養教育上の一一つの示唆を得る目的で，母親の栄養知識の定着度と実践の実態を把握しようと，
1981年6月に新潟市内の幼稚園児（平均年齢4・7±0・7歳）の母親を対象にして質問紙法による実態
調査を行い，得られた成績より，第1子の母親82名と第2・3子の母親80名との間の育児経験によ
る相違について検討した結果，次のような知見を得た。
　1．第ユ子の母親の年齢は30～32歳，第2・3子の母親の年令は33～35歳であり，ほとんどが主
婦専業である。
　2。対象児の身体発育状況は身長・体重共に第1子の平均値の方が男女共わずかにやや高い値を
爪した0
　3．週日1日の献立バランス評価については，第1子，第2・3子ともに平均4点で「少し工夫
がいる」状況であり，三食の中では夕食の評価が一番高い値ではあるが，両老間及び男女間におい
て有意差は認められなかった。
　4．試案的栄養知識テストと実践度調査の両得点問の相関性は第1子の母親では認められず，第
2・3子の母親では低値ながら認められた（P＜0・01）。実践度調査結果では牛乳・緑黄色野菜・海
草の摂取状況等についての応答率がかなり低率であった。
　本論文の要旨は第30回日本栄養改善学会（1983年10月21日）において発表した。
　終りにアンケート調査にご協力をいただいた各幼稚園の園長先生と御父兄の皆様方に深く感謝と
お礼の意を表します。
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